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Käytetyt termit ja lyhenteet 
CLP Classification, Labelling and Packaging of substances and 
mixtures. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus  (EY) 
N: o 1272/2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkin-
nöistä ja pakkaamisesta. 
GHS  Globally Harmonised System of classification and labelling 
of chemicals.Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa 
kehitetty yhdenmukaisestettu kemikaalien luokitus- ja mer-
kintäjärjestelmä. 
H-lauseke  CLP-asetuksen mukainen vaaralauseke, joka kuvaa ainee-
seen tai seokseen liittyviä vaaraominaisuuksia. 
Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedotteen avulla kemikaalin käyt-
täjä voi käyttää kemikaalia turvallisesti. Käyttöturvalli-
suustiedotteessa on tietoa kemikaalin ominaisuuk-
sista, vaaroista ja turvallisesta varastoinnista sekä kä-
sittelystä. 
LAeq  Keskiäänitaso A-painotuksella mitattuna. 
LCpeak  C-painotettu äänenpaineen huippuarvo. 
REACH  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1907/2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioin-
nista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Työn taustalla on tarve työ- ja kemikaaliturvallisuuden nykytilanteen kartoitukselle. 
Yritys noudattaa jo laatu-, ympäristö- ja työturvallisuussertifikaatteja (ISO 9001, ISO 
14001 ja OHSAS 18001) (Veho, [viitattu 18.3.2020]). Työn tarkoituksena on tutustua 
nykytilanteeseen ja saatujen tuloksien pohjalta esittää mahdollisia kehitysideoita 
työ- ja kemikaaliturvallisuuden parantamiseksi. 
1.2 Työn tavoite 
Työn ensimmäisenä tavoitteena on kemikaaliluettelon päivittäminen ajantasalle. Jo-
kainen korjaamon kemikaali käydään läpi ja mahdolliset luettelosta puuttuvat kemi-
kaalit lisätään siihen. Jokaiselle kemikaalille hankitaan käyttöturvallisuustiedote tai 
päivitetään olemassa oleva, jos se on mahdollista. Käytössä olevat kemikaalit pitää 
saada luetteloitua myös kemikaalien hallintajärjestelmä EcoOnlineen.  
Toisena tavoitteena on kartoittaa korjaamolla käytettävien kemikaalien riskit. Ris-
kiarviointi tehdään kemikaalien vaaralausekkeiden ja käyttömäärien mukaan. Kol-
mantena tavoitteena on tutustua korjaamon valaistukseen sekä desibelitasoihin työ-
päivän aikana. Valaistuksesta ja desibelitasoista tehdään mittauksia. Neljäntenä ta-
voitteena on käsitellä työturvallisuutta yleensä.  
1.3 Työn rakenne 
Opinnäytetyö alkaa työn taustan esittelyllä, miksi työn tilaaja on valinnut tämän ai-
heen. Tämän jälkeen esitellään työn päätavoitteet. Seuraavaksi esitellään työntilaa-
jan yritystä yleensä sekä toimipistettä, johon opinnäytetyö tehdään. Tämän jälkeen 
siirrytään työturvallisuuden käsittelyyn hyötyajoneuvokorjaamossa. Työturvallisuus-
lakia käsitellään paljon, sillä se sisältää monia työnantajaa ja työntekijää velvoittavia 
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asioita työpaikalla. Työturvallisuuslain esittelyn jälkeen siirrytään työturvallisuusris-
keihin, joista esitellään tarkemmin melu, tärinä ja valaistus. Toisessa luvussa käsi-
tellään kemikaaliturvallisuutta. Kemikaaliturvallisuudesta esitellään kemikaalilain-
säädäntöön kuuluvat lait sekä asetukset. Esillä ovat kemikaalien merkintäjärjestel-
mät ja määräykset käyttöturvallisuustiedotteen olemassaolosta. 
Teoriaosuuden jälkeen päästään työn suoritukseen. Työn suorituksessa ensimmäi-
senä on kerrottu, kuinka kemikaalit on kartoitettu ja mitä tietoja riskiarviointiin tarvi-
taan. Kemikaalien jälkeen kerrotaan, kuinka mittaukset meluun ja valaistukseen liit-
tyen on tehty. Seuraavassa luvussa käsitellään saatuja tuloksia ja mahdollisia pa-
rannusehdotuksia. 
1.4 Yritysesittely 
Työn toimeksiantajana toimi Veho Oy Ab:n Seinäjoen hyötyajoneuvokorjaamo. 
Veho on suomalainen, 1939 perustettu autokaupan yritys, joka toimii myös Ruot-
sissa ja Baltian maissa. Vehon toimialaan kuuluvat Mercedes-Benz- ja Smart-hen-
kilöautojen maahantuonti, jälleenmyynti sekä huolto- ja korjauspalvelut. Raskaista 
ajoneuvoista toimialaan kuuluvat Mercedes-Benz- ja Fuso Canter-hyötyajoneuvot 
sekä Setra-linja-autojen maahantuonti ja myynti. Toimialaan kuuluvat myös Sisu-
kuorma-autojen varaosa- ja huoltopalvelut. Huollon piirin kuuluvat myös muut mer-
kit, perävaunut ja päällirakenteet. Vehon toimintaan kuuluu myös CharterWay Rent 
-autonvuokrauspalvelu, jonka kautta voi vuokrata paketti-, kuorma- tai linja-auton. 
Yrityksen liikevaihto vuonna 2018 oli 1167 miljoonaa euroa. Liikevaihto koostui 45 
% henkilöautoista ja 30 % hyötyajoneuvoista. Ruotsin ja Baltian maiden osuus oli 
22 %. Jäljelle jäävä 3 % koostuu Assistor-logistiikkapalvelusta. Henkilöstöä Veholla 
on keskimäärin 1886. (Veho 2019.) 
Vehon Seinäjoen toimipisteen toiminta painottuu hyötyajoneuvoihin ja niistä erityi-
sesti Mercedes-Benzin paketti-, lava- ja kuorma-autojen myymiseen, huoltoon ja 
varaosien myyntiin.Toimipisteestä on myös saatavilla huolto- ja varaosapalveluita 
Sisu-, Fuso Canter-, Setra- ja Renault-merkkisiin kuorma-autoihin. Seinäjoen toimi-
pisteessä onnistuu myös määräaikaiskatsastukset kevyelle ja raskaalle kalustolle. 
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Katsastuksen liiketoiminta on siirtynyt A-katsastukselle, mutta katsastuspalvelut toi-
mivat vielä Vehon nykyisissä tiloissa. Kuvassa 1 näkyy  Seinäjoen Hyllykallion toi-
mipiste. (Vehotrucks, [viitattu 25.2.2020].) 
 
Kuva 1. Veho Seinäjoki (Vehotrucks, [viitattu 5.4.2020]). 
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2 TYÖTURVALLISUUS HYÖTYAJONEUVOKORJAAMOSSA 
2.1 Työturvallisuuslaki 
Työturvallisuuslaki on luotu parantamaan työympäristöä ja työolosuhteita työnteki-
jöiden työkyvyn turvaamiseksi. Lain tarkoituksena on myös ylläpitää, ennalta eh-
käistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä joh-
tuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Työturvallisuuslaissa 
määrätään velvollisuuksia, joita työnantajan ja työntekijän tulee noudattaa. (L 
23.8.2002/738.) 
2.1.1 Työnantajan velvollisuudet 
Työturvallisuuslaissa on mainittu  työnantajan velvollisuuksista seuraavaa: 
Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen 
säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojai-
met, jollei tapaturman tai sairastumisen vaaraa voida välttää tai riittä-
västi rajoittaa työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä. (L 
23.8.2002/738.) 
Työpaikalla tulee olla työn edellyttämä ja työntekijöiden edellytysten 
mukainen sopiva ja riittävän tehokas valaistus. Sinne on mahdollisuuk-
sien mukaan päästävä riittävästi luonnonvaloa. Valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikan valaistuksesta. 
Valaistuksen määräyksiä käsitellään enemmän luvussa 2.2.3. (L 
23.8.2002/738.) 
Työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava 
ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen 
ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Niiden tulee mahdollisuuksien 
mukaan olla siten säädettävissä ja järjestettävissä sekä käyttöominai-
suuksiltaan sellaisia, että työ voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän 
terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta. Lisäksi on otettava 
huomioon, että: (L 23.8.2002/738.) 
1. työntekijällä on riittävästi tilaa työn tekemiseen ja mahdolli-
suus vaihdella työasentoa. 
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2. työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein. 
 
3. terveydelle haitalliset käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään 
mahdollisimman turvallisiksi, milloin niitä ei voida välttää tai 
keventää apuvälinein. 
 
4. toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta vältetään tai, 
jollei se ole mahdollista, se on mahdollisimman vähäinen.  
2.1.2 Työntekijän velvollisuudet 
Työturvallisuuslaissa on mainittu työntekijän velvollisuuksista seuraavaa: 
Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti an-
tamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava 
työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyy-
den ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolelli-
suutta ja varovaisuutta. (L 23.8.2002/738.) 
Työntekijän tulee työnantajalta saamiensa käyttö- ja muiden ohjeiden 
mukaisesti  sekä muutenkin ammattitaitonsa ja työkokemuksensa mu-
kaisesti käyttää oikein koneita, työvälineitä ja muita laitteita sekä niissä 
olevia turvallisuus- ja suojalaitteita. Myös vaarallisten aineiden käy-
tössä ja käsittelyssä työntekijän on noudatettava turvallisuusohjeita. (L 
23.8.2002/738.) 
Työntekijän on työpaikalla vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa 
häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turval-
lisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. (L 23.8.2002/738). 
Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työn tekemisestä, jos työstä aiheu-
tuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hen-
gelle tai terveydelle. (L 23.8.2002/738). 
 
2.1.3 Perehdyttäminen 
Työnopastus ja perehdyttäminen ovat parhainta ennakoivaa turvallisuustoimintaa. 
Yleisiä työtapaturman syitä ovat puutteet työnopastuksessa. Työturvallisuuslaki vel-
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voittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän työhön ja työolosuhteisiin sekä työ-
välineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. Erityisen tärkeää onkin pereh-
dyttää työuraansa aloittavat nuoret työntekijät. (TTK 2018,12.) 
Perehdyttäminen antaa työntekijälle hyvät valmiudet työskennellä työyhteisössä ja 
työtehtävissään turvallisella ja oikealla tavalla. Työnopastuksella pyritään varmista-
maan, että työntekijä hallitsee työtehtävän, käytettävät koneet ja työvälineet sekä 
osaa toimia myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. Opastettavan kannustaminen oma-
toimisuuteen ja aloitteellisuuteen on myös tärkeässä asemassa. (TTK 2018,12.) 
2.2 Työturvallisuusriskit 
2.2.1 Melu  
Melu on ääntä, joka on epämiellyttävää, häiritsevää, odottamatonta tai kuulolle hai-
tallista (THL 2019). Taajuudeltaan, voimakkuudeltaan ja kestoltaan terveydelle vaa-
rallinen melu voi aiheuttaa kuulovaurion. Erityisen haitallista ääntä on niin sanottu 
impulssimelu, joka sisältää äkillisiä, voimakkaita ja iskeviä ääniä. (Työturvallisuus-
keskus, [viitattu 31.1.2020].) Impulssimelua syntyy esimerkiksi vasaran iskuista me-
tallia vasten. Impulssimelu on melua, jonka meluhuiput kestävät alle sekunnin ja 
ovat yli 15 dB taustamelua voimakkaampia. Impulssimelu on haitallisempaa kuin 
tasainen melu. (TTK 2018, 59.) 
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 
26.1.2006/85 käsittelee työntekijöiden suojelemista työssä esiintyviltä vaaroilta ja 
haitoilta, jotka saattavat johtua altistumisesta melulle. Asetuksessa tarkoitetaan ää-
nen huippupaineella C-painotettua huippuarvoilmaisimen lukemaa ja päivittäisellä 
melualtistuksella A-painotettua äänitasoa kahdeksan tunnin nimellisen työpäivän ai-
kana. Päivittäisessä melualtistuksessa A-painotetulla äänitasolla on otettava huo-
mioon työntekijän käyttämien kuulonsuojainten vaimentava vaikutus. C-painote-
tussa huippuarvoilmaisimen lukemassa ei oteta huomioon kuulonsuojainten vaiku-
tusta. (A 26.1.2006/85.) 
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Melulle on määritetty toiminta- ja raja-arvot. Alemmalla toiminta-arvolla tarkoitetaan 
80 dB(A) päivittäistä melualtistusta ja 135 dB(C) äänenpaineen huippuarvoa. Alem-
man toiminta-arvon ylittyessä työntekijöillä on oikeus kuulonsuojaimiin. Työnteki-
jöillä on myös oikeus käydä ennaltaehkäisevässä audiometrisessä kuulotestissä. 
Ylemmällä toiminta-arvolla tarkoitetaan 85 dB(A) päivittäistä melualtistusta ja 137 
dB(C) äänenpaineen huippuarvoa. Alemman toiminta-arvon edellyttämien toimen-
piteiden lisäksi ylemmässä toiminta-arvossa tulee seuraavia toimenpiteitä: Työnan-
tajan on laadittava meluntorjuntaohjelma, työntekijä velvoitetaan kuulonsuojainten 
käyttöön ja työpaikalla on merkittävä alueet, joissa voi esiintyä yli 85 dB(A) melua ja 
pääsyä niille on rajoitettava. Raja-arvona pidetään  87 dB(A) päivittäistä melualtis-
tusta ja 140 dB(C) äänenpaineen huippuarvoa. Näitä arvoja ei saa ylittää. (Työter-
veyslaitos, [viitattu 5.3.2020].) 
Kolmen desibelin lisäys äänen voimakkuudessa kaksinkertaistaa äänitehon. Eli jos 
meluannos halutaan pitää samana, on altistumisaikaa vähennettevä puolella. (TTK 
2018, 60.) Tämän pohjalta on laskettu turvalliset melussaoloajat päivittäin, jotka on 
kuvattuna taulukkoon 1. 
Taulukko 1. Turvalliset melussaoloajat päivittäin (TTK 2018, 60). 
Äänenvoimakkuus 
enintään, dB (A) 
Turvallinen melussa-
olo päivittäin 
85 8 t 
88 4 t 
91 2 t 
94 1 t 
97 30 min 
100 15 min 
103 8 min 
106 4 min 
109 2 min 
112 1 min 
115 Ei lainkaan 
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Työsuojelun sivuilta on saatavilla helppokäyttöinen melulaskin, joka laskee asenta-
jan päivittäisen meluannoksen. Lähtöarvoina voidaan käyttää laitteen käyttöoh-
jeesta saatavia meluarvoja tai mitattuja arvoja joltain tietyltä työvaiheelta. Laski-
meen syötetään tummennetuille alueille laitteen melutaso ja altistusaika kyseiselle 
melulle. Laskimeen voidaan syöttää neljän eri laitteen melutasot. Laskin antaa nel-
jästä melulähteestä meluannoksen ja laskee niistä myös työpäivän meluannoksen. 
Melulaskin on kuvattuna taulukossa 2 esimerkkiarvoin. (Työsuojelu, [viitattu 
24.2.2020].) 
Taulukko 2. Melulaskin (Työsuojelu, [viitattu 24.2.2020]). 
 
2.2.2 Tärinä 
Tärinä on kappaleen edestakaista liikettä. Työssä se voi kohdistua vain käsiin tai 
koko kehoon. Käsiin kohdistuva tärinä voi syntyä kahdesta eri tekijästä. Joko käsi-
työkalun iskevästä edestakaisesta liikkeestä tai pyörivästä liikkeestä. Raskaan ka-
luston korjauksessa on esiintynyt eniten tärinästä aiheutuvia haittoja. (TTK 2018, 
60.) Yleisimpiä käsitärinäoireita ovat valkosormisuus, sormien puutuminen ja tun-
nottomuus sekä puristusvoiman heikkeneminen. Tärinän aiheuttamia ammatti-
tauteja on saatu vähennettyä merkittävästi automaation ja koneiden tuotekehityksen 
myötä. (Työturvallisuuskeskus, [viitattu 31.1.2020].) 
Valtioneuvosten asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaa-
roilta määrittää raja- ja toiminta-arvot tärinälle, joille työntekijä saa päivän aikana 
altistua. Altistustaso voidaan arvioida työvälineiden valmistajan ilmoittamista tä-
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rinävoimakkuuksista ja seuraamalla työntekijän työskentelytapoja. Arvioinnissa pi-
tää ottaa kuitenkin huomioon työvälineen kunto ja kuluneisuus. Toiminta- ja raja-
arvot käsi- ja kehotärinälle on kuvattuna taulukossa 3. (A 27.1.2005/48.) 
Taulukko 3. Käsi- ja kehotärinän toiminta- ja raja-arvot (Työterveyslaitos, [viitattu 
31.1.2010]). 
 Käsitärinä Kehotärinä 
Toiminta-arvo (8 tuntia) 2,5 m/s² 0,5 m/s² 
Raja-arvo (8 tuntia) 5,0 m/s² 1,15 m/s² 
 
Toiminta- ja raja-arvojen ylittyessä työnantajan on ryhdyttyvä toimenpiteisiin. Päivit-
täisen tärinäaltistuksen ylittäessä toiminta-arvon tulee työnantajan laatia tärinäntor-
juntaohjelma, jonka tarkoituksena on vähentää tärinäaltistumista. Työnantajan on 
tarjottava määräajoin terveystarkastuksia työntekijöille, jotka altistuvat toiminta-ar-
von ylittävälle kehotärinälle. Jos työntekijän tärinä altistus ylittää päivittäisen raja-
arvon, on työnantajan ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin altistumisen pienentä-
miseksi. Työnantajan on selvitettävä miksi tärinä on ylittänyt raja-arvon ja tehtävä 
korjaavia toimenpiteitä työpaikalla, jotta ylitys ei pääse toistumaan. (Työterveyslai-
tos, [viitattu 31.1.2020].) 
Taulukossa 4 on kuvattuna tärinälaskin esimerkkiarvoin täytettynä. Tärinälaskin on 
saatavilla työsuojelu.fi sivustolta. Tärinälaskimella voidaan laskea työntekijän päivit-
täinen tärinäaltistustaso käsi- ja kehotärinästä, kun tiedetään työntekijän päivän ai-
kana kokemat tärinäjaksot, kunkin jakson tärinän voimakkuus ja kosketusaika. Tä-
rinäarvo ja altistusaika syötetään tummennetuille aluille.  (Työsuojelu 2015.) 
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Taulukko 4. Tärinälaskin (Työsuojelu, [viitattu 26.2.2020]). 
 
2.2.3 Valaistus 
Hyvä valaistus on tärkeä osa työturvallisuutta. Hyvällä valaistuksella voidaan vä-
hentää tapaturmia ja virheitä. Työntekijöiden viihtyvyys lisääntyy oikeanlaisessa va-
laistuksessa. Valaistusvoimakkuutta voidaan mitata luksimittarilla, joka mittaa tie-
tylle pinnalle tulevan valon määrän. (TTK 2018, 63.) 
Valaistuksen ohje- tai raja-arvoja ei ole määritelty työturvallisuutta koskevissa sää-
döksissä. Työnantajan on kuitenkin tapaturmien välttämiseksi järjestettävä mahdol-
lisimman hyvä valaistus. Huono valaistus vähentää työtehoa, on epäviihtyisä ja ra-
sittaa. Standardissa SFS-EN 12464-1 käsitellään sisätilojen valaistusta koskevia 
ohjearvoja yleisimmille näkötehtäville. (Työsuojelu, [viitattu 24.2.2020].) 
Standardissa SFS-EN 12464-1 ohjearvona ajoneuvojen huollolle yleensä, korjauk-
selle ja testaukselle annetaan 300 luksia sekä erityisvaatimuksena mainitaan pai-
kallisvalaistuksen harkitsemista (SFS-EN 12464-1 2011,52). 
Työpaikalla tulee olla työn edellyttämä ja työntekijöiden edellytysten 
mukainen sopiva ja riittävän tehokas valaistus. Sinne on mahdollisuuk-
sien mukaan päästävä riittävästi luonnonvaloa. Valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikan yleis- ja eri-
tyisvalaistuksesta.  (L 23.8.2002/738.) 
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Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus ja terveysvaatimuksista (A 
577/2003)  on annettu työturvallisuuslain (L 738/2002) nojalla. Asetuksessa säädet-
tyjä vaatimuksia on noudatettava työssä, johon voidaan soveltaa työturvallisuusla-
kia. (A 18.6.2003/577.) 
Työpaikalla käytössä olevat valaisimet tulee asentaa työtiloihin, käytä-
viin ja muualle työpaikalla siten, että ne eivät aiheuta lisävaaraa työn-
tekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Työpaikalla tulee olla riittävä 
ulkovalaistus, jollei päivänvalo ole riittävä. (A 18.6.2003/577.) 
2.2.4 Työasennot ja ergonomia 
Työn fyysinen kuormitus voi olla dynaamista tai staattista. Raskaassa dynaami-
sessa työssä, jossa lihas vuoroin supistuu ja rentoutuu, voi rajoittavaksi tekijäksi 
muodostua hengitys- ja verenkierto elimistön hapen ja kuona-aineiden kuljetuskyky. 
Staattisessa työssä lihas joutuu pysymään pitkiä aikoja jännittyneenä, jolloin veren-
kierto heikentyy ja lihaksisto väsyy. Autonkorjauksessa etenkin staattisen lihastyön 
vähentäminen voi olla vaikeaa, koska korjattavien osien sijainti ja käytettävät työka-
lut määräävät työasennot. Staattista lihastyötä voidaan vähentää oikeanlaisilla työ-
kaluilla, jotka nopeuttavat työntekoa ja lyhentävät pitkiä yhtämittaisia työnjaksoja. 
(TTK 2018, 55-56.) 
Työhön liittyvistä terveysongelmista Suomessa ja muissa maissa tavallisimpia ovat 
liikuntaelimistön vaivat. Työasennoista, -liikkeistä ja työtavoista saatava kuormitus 
ei rasita kaikkia työntekijöitä samanarvoisesti, kuormitus voi olla sopiva yhdelle työn-
tekijälle, kun taas toiselle työntekijälle se voi aiheuttaa terveyshaittoja. Liian suuri ja 
yksipuolinen työkuormitus yhdistettynä epämukaviin työasentoihin ja -menetelmiin 
voi johtaa liikuntaelinsairauksien syntyyn. On muistettava, että liian vähäinen kuor-
mitus taas johtaa lihaskunnon heikkenemiseen, nivelten rappeumamuutoksiin ja 
luukatoon. Raskaassa dynaamisessa työssä, jossa käytetään suuria lihasryhmiä, 
kuormittuu erityisesti verenkiertoelimistö. Taakkoja käsiteltäessä, nostaminen, kan-
taminen, työntäminen ja vetäminen rasittaa suuria lihasryhmiä dynaamisesti ja 
staattisesti. Tällöin työkuormitus kohdistuu verenkiertoelimistöön ja liikuntaelimis-
töön, etenkin selkään. (Työterveyslaitos, [viitattu 12.4.2020].) 
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3 KEMIKAALITURVALLISUUS 
3.1 Kemikaalilaki 
Kemikaalilain tarkoituksena on terveyden ja ympäristön suojelu kemikaalien aiheut-
tamilta vaaroilta ja haitoilta. Kemikaalilla tarkoitetaan tässä laissa aineita ja seoksia 
siten kuin ne on määritelty REACH- ja CLP-asetuksessa (L 9.8.2013/599.) 
3.2 CLP-asetus 
CLP-asetus tuli voimaan 20.1.2009 ja sillä korvattiin asteittain vaarallisista aineista 
annetun direktiivin (67/548/ETY) ja vaarallisista valmisteista annetun direktiivin 
(1999/45/EY) mukaiset luokitukset ja merkinnät. Molemmat direktiivit kumottiin 
1.6.2015. Vanhat oranssit varoitusmerkit korvattiin uusilla punareunaisilla kuvamer-
keillä. Myös termeihin tuli muutoksia uudistuksessa. (Euroopan työterveys- ja työ-
turvallisuusvirasto 2020.) 
Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 
(CLP) annettu asetus (EY) N:o 1272/2008 perustuu Yhdistyneiden Kan-
sakuntien kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun luoki-
tus- ja merkintäjärjestelmään (GHS), ja sen tarkoituksena on varmistaa 
terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso sekä aineiden, seosten 
ja esineiden vapaa liikkuvuus. (Euroopan kemikaalivirasto, [viitattu 
25.2.2020].)  
Yksi CLP-asetuksen päätavoitteista on aineiden tai seoksien ominaisuuksien mää-
ritys, joiden johdosta se luokitellaan vaaralliseksi. Luokittelu toimii pohjana vaaroista 
tiedottamiselle. Kun aineen tai seoksen merkitykselliset tiedot täyttävät CLP-asetuk-
sen luokituskriteerit, annetaan niille tietty vaaraluokka ja -kategoria. CLP-asetuksen 
vaaraluokkiin kuuluvat ympäristövaarat, fysikaaliset vaarat, terveydelle aiheutuvat 
vaarat ja muut vaarat. Aineen tai seoksen luokittelun jälkeen, on tunnistetuista vaa-
roista tiedotettava muille toimitusketjun toimijoille, myös kuluttajille. Varoitusetike-
teissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa olevilla vaarallisuusmerkinnöillä, voidaan il-
moittaa aineen tai seoksen käyttäjälle tuotteen vaaran luokittelusta ja siihen liitty-
vistä riskeistä. (Euroopan kemikaalivirasto, [viitattu 25.2.2020].) 
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3.3 REACH-asetus 
REACH-asetus (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemi-
cals) on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1907/2006 kemikaalien rekis-
teröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista sekä tiedottamisesta toi-
mitusketjussa.  Asetus koskee kemiallisia aineita sellaisenaan, seoksissa ja esi-
neissä. REACH-asetuksen tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu terveyden- ja ympäristön-
suojelun varmistaminen, EU:n kemianteollisuuden kilpailukyvyn tehostaminen, ke-
hittää vaihtoehtoisia menetelmiä aineiden vaarojen arvioimiseksi ja varmistaa tava-
roiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoilla. (Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto, [viitattu 9.3.2020].) 
3.4 Käyttöturvallisuustiedote 
Käyttöturvallisuustiedotteen avulla kemikaalien toimittajat ohjeistavat asiakkaitaan 
käyttämään kemikaalia turvallisesti. Käyttöturvallisuustiedotteessa kerrotaan kemi-
kaalin vaaroista, ominaisuuksista ja turvallisesta varastoinnista ja käsittelystä. (Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto, [viitattu 10.3.2020].) 
Työnantajan on varmistettava, että työntekijöillä ja heidän edustajillaan on mahdol-
lisuus saada tiedot niiden aineiden tai seoksien käyttöturvallisuustiedotteista, joita 
he käyttävät tai joille he voivat altistua työssään (A 30.12.2006/1907). 
Käyttöturvallisuustiedotteen laatii aineen tai seoksen valmistaja ja EU:hun maahan-
tuojat. Yritys voi käyttää laatimiseen myös konsulttia. Yritys kuitenkin vastaa käyttö-
turvallisuustiedotteen oikeellisuudesta, vaikka yritys ei itse olisi käyttöturvallisuus-
tiedotetta laatinut. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, [viitattu 9.3.2020].) 
Käyttöturvallisuustiedote täytyy löytyä aineesta tai valmisteesta, joka on luokiteltu 
vaaralliseksi, tai jos aine on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen tai erittäin 
hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (A 30.12.2006/1907). 
Käyttöturvallisuustiedotteessa täytyy olla päivämäärä ja siitä täytyy löytyä seuraavat 
kemikaaleja ja aineita koskevat tiedot: (A 30.12.2006/1907.) 
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1. aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
2. vaaran yksilöinnin 
3. koostumus ja tiedot aineosista 
4. ensiaputoimenpiteet 
5. palontorjuntatoimenpiteet 
6. toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
7. käsittely ja varastointitiedot 
8. altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet 
9. fysikaaliset ja kemikaaliset ominaisuudet 
10. stabiilisuus ja reaktiivisuus 
11. myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
12. tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle 
13. jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
14. kuljetustiedot 
15. lainsäädäntöä koskevat tiedot 
16. muut tiedot. 
Liitteessä 1 on esimerkkikuva siitä, miltä käyttöturvallisuustiedote näyttää. 
3.5 Merkinnät 
CLP-asetus velvoittaa merkitsemään kaikki myytävät tai vastikkeetta luovutettavat 
vaaralliseksi luokitellut aineet tai seokset. Merkintävelvoite koskee myös vaaral-
liseksi luokittelemattomia seoksia, joiden merkinnästä on säädetty CLP-asetuksen 
liitteessä II. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2020.) 
CLP-asetus määrittää varoitusetiketin sisällön. Merkinnät vaihtelevat aineen tai 
seoksen luokituksen mukaan. Varoitusetiketistä on löydyttävä seuraavat tiedot: 
- tuotetunniste 
- tuotteen luokituksen aiheuttaneiden aineiden nimet 
- varoitusmerkit 
- huomiosanat 
- vaaralausekkeet ja turvalausekkeet 
- kemikaalin toimittajan yhteystiedot 
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- sisällön määrä, yleiseen kulutukseen tarkoitetut pakkaukset. (Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto, [viitattu 9.3.2020].) 
3.6 GHS-järjestelmä 
Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS eli   (Globally 
Harmonised System of classification and labelling of chemicals  on Yhdistyneiden 
Kansakuntien alaisuudessa kehitetty järjestelmä. Se luokittelee kemikaalit sisäisten 
ominaisuuksien perusteella ja käyttää yhdenmukaistettuja vaaraviestintäelement-
tejä, jotka sisältävät merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet. GHS-järjestelmä tar-
joaa tietoja aineiden fysikaalis- kemiallisista ominaisuuksista ja ihmisen terveyteen 
sekä ympäristöön kohdistuvista vaaroista. GHS-järjestelmä mahdollistaa kemikaa-
leja koskevien säädöksien yhdenmukaistamisen maailmanlaajuisesti. Näin voidaan 
edistää kemikaalien turvallista kuljetusta, käsittelyä ja käyttöä. GHS-järjestelmän 
mukaiset varoitusmerkit on esitelty kuviossa 1. (Aalto-yliopisto 2019.) 
GHS:n mukaiset varoitusmerkit: 
– GHS01 – räjähtävä  
– GHS02 – syttyvä 
  – GHS03 – hapettava 
  – GHS04 – paineen alainen kaasu 
  – GHS05 – syövyttävä 
  – GHS06 – välitön myrkyllisyys 
  – GHS07 – terveysvaara/haitallinen otsonikerrokselle 
– GHS08 – vakava terveysvaara  
– GHS09 – vaarallinen ympäristölle. (A 16.12.2008/1272.) 
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Kuvio 1. GHS-varoitusmerkit (Yrityshuolto, [viitattu 12.4.2020]). 
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4 TYÖN SUORITUS 
4.1 Kemikaalien kartoitus 
Kemikaalien kartoitus aloitettiin toimipisteen kemikaalivastaavalta saadulla Excel- 
taulukolla, johon oli merkitty käytössä olevat kemikaalit. Yrityksessä käytetään myös 
kemikaaliturvallisuuden hallintatyökalua EcoOnline. Kemikaalikartoitusta oltiin tehty 
jo projektiopinnoissa, mutta joitain uusia kemikaaleja oli tullut käyttöön. Tärkeim-
pänä asiana oli selvittää, mitkä kemikaalit puuttuvat vielä EcoOnlinen listauksesta. 
Tavoitteena oli saada kaikki korjaamon kemikaalit myös EcoOnlineen, jolloin käyt-
töturvallisuustiedotteiden ajantasalla pitäminen helpottuu huomattavasti ja kemikaa-
lien hallinta helpottuu. Käytössä olevat kemikaalit tarkistettiin kemikaalikaapeista ja 
uudet kemikaalit merkittiin listaan. Kemikaaleja listattiin samaan mallipohjaan, jota 
opinnäytetyöntekijä käytti projektiopinnoissa. Luetteloon merkittiin 121 kemikaalia, 
joista jotkin olivat samoja kemikaaleja, mutta eri pakkauskoossa. Jos eri pakkaus-
koossa olevia kemikaaleja ei lasketa, saadaan 115 kemikaalia listaan. Liitteessä 5 
on kuva miltä kemikaalilista näyttää. 
4.2 Käyttöturvallisuustiedotteiden päivittäminen 
Korjaamolla käytössä olevista kemikaaleista täytyy löytyä ajantasainen käyttöturval-
lisuustiedote, että niitä voidaan käyttää. Kemikaalien listauksen jälkeen jokaisen ke-
mikaalin käyttöturvallisuustiedote tarkistettiin päivityksien varalta. Puuttuvat käyttö-
turvallisuustiedotteet hankittiin. Työtä helpotti EcoOnlinessa olevat kemikaalit, joista 
sai ladattua suoraan käyttöturvallisuustiedotteen. Käyttöturvallisuustiedotteet ladat-
tiin yhteen kansioon, josta ne ovat saatavilla asentajille. Vaihtoehtoisesti käyttötur-
vallisuustiedotteita voi lukea myös EcoOnlinen sovelluksesta. 
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4.3 Kemikaalien riskien arviointi 
Kemikaalien riskien arviointi voitiin suorittaa kemikaaliluettelon päivittämisen jäl-
keen. Tarvittavia tietoja olivat vaaralausekkeet eli H-lausekkeet ja asentajan altistu-
misen todennäköisyys kemikaalille. Tietoa kemikaalien käyttömääristä saatiin työn-
tekijöiltä ja varaosapuolen henkilökunnalta. Itsellenikin oli muodostunut hyvä kuva 
kemikaalien käyttömääristä harjoittelun ja projektiopintojakson myötä kyseisellä toi-
mipisteellä. 
Apuna käytettiin työterveyslaitoksen sivuilta saatavaa riskinarviointimatriisi- tauluk-
koa. Riskienarviointimatriisi kuvattuna taulukossa 5. Se perustuu standardiin 
BS8800. Taulukossa vaaka-akselilla on kuvattuna seurausten vakavuus vaaraluok-
kien mukaan. Seurausten vakavuus on jaettu kolmeen eri luokkaan: vähäiset, hai-
talliset ja vakavat. Pystyakselilla on kuvattuna altistumisen todennäköisyys. Myös 
pystyakseli on jaettu kolmeen eri luokkaan: epätodennäköinen, mahdollinen ja to-
dennäköinen. Epätodennäköinen tarkoittaa satunnaista altistumista tai kemikaalin 
käyttöä harvoin tai vähän. Mahdollinen tarkoittaa kemikaalin käyttöä päivittäin tai 
usein. Todennäköinen tarkoittaa kemikaalin käyttöä useita kertoja päivässä tai suu-
ria määriä. Yhdistämällä seurausten vakavuus ja altistumisen todennäköisyys, saa-
daan 5 eri luokkaa kemikaalin riskitasosta. Riskitasot ovat matalimmasta korkeim-
paan: merkityksetön riski, vähäinen riski, kohtalainen riski, merkittävä riski ja liialli-
nen riski. 
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Taulukko 5. BS8800:n perustuva kemikaalien riskienarviointimatriisi (Työterveys-
laitos, [Viitattu 16.3.2020]). 
 
4.4 Tärinä 
Tärinämittauslaitetta ei ollut saatavilla, joten korjaamon tärinää tuottavat työkalut 
kerättiin Excel-taulukkoon. Valmistajan ilmoittamat tärinäarvot haettiin joko käyttö-
ohjekirjasta tai valmistajan Internet-sivuilta. Ilmoitettuja tärinäarvoja voidaan hyö-
dyntää taulukon 4 tärinälaskimessa, jos tiedetään päivittäinen altistusaika tärinälle. 
Tärinälle altistavia työkaluja löytyi 22 kappaletta. 
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4.5 Mittaukset 
4.5.1 Valaistusmittaus 
Mittaukset suoritettiin valaistusmittarilla Lutron LX-101. Mittarin lukualue on 0-50000 
luksia eli lukualue riittää helposti tarvittaviin mittauksiin. Mittaukset tehtiin 90 cm:n 
korkeudella lattiatasosta ja noin 3 metrin etäisyydellä toisistaan kahtena eri ajan-
kohtana. Ensimmäinen mittaus tehtiin päivällä kello 13:00, jolloin auringonvalo vai-
kuttaa mittaustuloksiin. Toinen mittaus tehtiin kello 21:00, jolloin saadaan todellinen 
valaisimien valaistusvoimakkuus arvo. Työssä käytetty valaistusmittari on kuvan 2 
alakulmassa. Liitteessä 4 on kuva korjaamon kattovalaisimista, joista mittaukset 
tehtiin. 
 
Kuva 2. Larson Davis SoundTrack Lxt 831 äänitasomittari ja Lutron LX-101 valais-
tusmittari. 
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4.5.2 Melumittaus 
Mittaukset suoritettiin Larson Davis SoundTrack Lxt 831 -äänitasomittarilla. Työssä 
käytetty äänitasomittari on kuvan 2 vasemmassa yläkulmassa. Laitteen kalibrointiin 
käytettiin Larson Davis Cal200 -kalibraattoria. Mittauksissa äänitasomittarin asetuk-
sina käytettiin keskiäänitason (LAeq) mittaamiseen A-taajuuden painotusta ja im-
pulssimelun (LCpeak) painotuksena C-taajuutta. Äänitasomittariin tallennetut mit-
taukset purettiin tietokoneelle G4 LD Utility tietokoneohjelmalla. 
Mittaukset sijoittuivat kahdelle eri viikolle. Meluannoksia mitatessa optimaalinen ti-
lanne olisi ollut kiinnittää äänitasomittari asentajan olkapäähän, jolloin voitaisiin mi-
tata asentajan korvan vierestä äänitasot. Äänitasomittarin suuresta koosta johtuen 
näin ei voitu tehdä, joten sitä pidettiin metrin etäisyydellä asentajan tehdessä töitä. 
Erinäisistä työvaiheista otettiin lyhyempiä mittauksia, joita voidaan hyödyntää melu-
laskimessa. 
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5 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 
5.1 Tärinä 
Tärinää tuottavat työkalut kerättiin Excel-taulukkoon ja niitä löytyi 22 kappaletta. 
Suurinosa korjaamolla käytettävistä työkaluista on iskeviä mutterinvääntimiä, joko 
paineilmalla tai sähköllä toimivia. Valmistajan ilmoittamissa tärinäarvoissa on kui-
tenkin otettava huomioon, että ne on annettu uudesta työkalusta. Tärinäarvo voi 
ollakin suurempi kuluneessa työkalussa tai jos sitä käytetään väärin. Annettuja tä-
rinäarvoja voidaan hyödyntää tärinälaskimessa. Esimerkiksi CP7782-mutterinvään-
nintä, jota käytetään yleisimmin kuorma-auton pyöränpulttien irroitukseen, voidaan 
käyttää työpäivän aikana 49 minuuttia, jolloin käsitärinän päivittäinen toiminta-arvo 
täyttyy. Taulukossa 6 on esiteltynä tärinää tuottavat työkalut ja niistä ilmoitetut tä-
rinäarvot sekä aika jolloin päiväaltistus täyttyy. 
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5.2 Melumittauksen tulokset 
Melumittauksien tulokset nähdään taulukossa 7. Meluannosmittauksia suoritettiin 
neljä kappaletta. Mittaukset eivät olleet kahdeksan tunnin pituisia, mutta jo viiden 
tunnin mittauksesta nähdään suuntaa antavaa tietoa päivän meluannoksesta. Mit-
taukset ajoittuivat kahdelle eri viikolle, kumpikin viikko oli ehkä normaalia hiljaisem-
pia, koska asentajia oli lomalla tai koulutuksissa. Mitatut meluannokset olivat 79-
80,2 dB väliltä eli alemman toiminta-arvon alarajalla. Myös piikkiäänet pysyivät 
alemman toiminta-arvon sisällä paitsi yhtenä päivänä, jolloin 143,1 dB lukema ylitti 
raja-arvon, jota ei saisi tapahtua. Ääni oli lähtöisin vasaran iskusta. 
Taulukko 7. Melumittaukset Veho Seinäjoen toimipisteessä. 
 
Äänitasoja mitattiin myös eri työkaluista ja työvaiheista. Mittaukset olivat lyhyitä, 
mutta jokaisesta voidaan todeta, että kuulonsuojausta on käytettävä näitä töitä teh-
dessä. Näitä tuloksia voidaan käyttää myös työsuojelun sivuilta löytyvään melulas-
kimeen. Tulokset on kuvattuna taulukossa 8. LAeq tarkoittaa keskiäänitasoa A-taa-
juudella painotettuna ja LCpeak tarkoittaa impulssimelua C-taajudella painotettuna. 
Tulokset olivat osittain yllättäviä etenkin paineilmapistoolilla puhaltaessa ja pientä 
ruuvinväännintä käyttäessä, jolloin impulssimelu nousi 133,3 dB lukemaan.  
päivämäärä mittausaika LAeq LCpeak
26.2.2020 2h 58min 79,4 dB 130,9 dB 
27.2.2020 4h 12min 80,2 dB 128 dB
2.3.2020 5h 17min 79,1 dB 143,1 dB
3.2.2020 5h 18min 79 dB 126,1 dB
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Taulukko 8. Mitatut melutasot eri työkaluista. 
 
5.3 Valaistusmittauksen tulokset 
Valaistusmittauksen tulokset olivat tyydyttäviä. Päivällä tehdyn mittauksen tulokset 
näkyvät liitteessä 2 ja illalla tehdyn mittauksen liitteessä  3. Liitteissä isommat nu-
merot välillä 1-16 kuvaavat hallien ovinumeroita. Pienemmät numerot ovat saatuja 
valaistusarvoja. Päivällä kello 13:00 tehdyissä mittauksissa päästiin pääosin 300 
luksin lukemiin korjaamohallin puolella. Hallioven 16 läheisyydessä lukemat olivat 
liian alhaisia ja ne huononivat entisestään illalla tehdyissä mittauksissa. Kyseisestä 
kohdasta oli valaisimia rikki 7 kappaletta. Illalla kello 21:00 tehdyssä mittauksessa 
valaistusarvot tippuivat alle 300 luksin monessa kohtaa. Hallirivien 1-6 katossa oli 
yhteensä 171 valaisinta, joista 43 oli pimeänä eli 25 %. Valaisimien vaihdolla toimi-
viin päästäisiin todennäköisesti hyväksyttäviin lukemiin, sillä illalla tehdyt mittaukset 
eivät jääneet paljoa alle 300 luksin suurimmassa osassa korjaamohallia. Asentajilla 
on myös käytössään otsalamput, jos he tarvitsevat tarkempaa kohdevalaistusta esi-
merkiksi auton sisällä työskennellessä, jolloin katosta tuleva valaistus ei ole riittävä. 
5.4 Kemikaalien riskiarvioinnin tulokset 
Kemikaalien tiedot saatiin päivitettyä kemikaaliluetteloon onnistuneesti. Käytetyn 
riskienarviointimatriisin ja käyttöturvallisuustiedotteiden mukaan 50 kemikaalilla ei 
ollut terveyttä vaarantavia riskejä jos niitä käytetään asianmukaisesti niille tarkoitet-
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tuihin käyttökohteisiin.  EcoOnlinen listauksesta puuttuvat kemikaalit on listattu Ex-
cel-tiedostoon ja ne lisätään EcoOnlineen pikimmiten. Puuttuvia kemikaaleja löytyi 
63 kappaletta. Kemikaalien terveysriskeistä luotiin kaksi eri ympyrädiagrammia. Ku-
vion 2 diagrammiin sisällytettiin kemikaalit, joista ei ollut käyttöturvallisuustiedotteen 
mukaan mitään riskiä terveydelle, ja kuvion 3 diagrammiin vain ne kemikaalit, joista 
riskienarviointimatriisin mukaan oli vaaraa terveydelle. Kuviossa 2 näkyvät kaikki 
kemikaalit, myös ne joille ei ole vaaraluokitusta. Melkein 60 % kaikkien kemikaalien 
terveysvaikutuksista on merkityksettömiä. Kuviossa 3 on kuvattuna kemikaalit jotka 
ovat vaarallisia terveydelle riskienarviointimatriisin mukaan. Merkittävän riskin ai-
heuttavia kemikaaleja löytyi 25 % ja liialliselle riskille altistavia vain 1 %. Kemikaalien 
riskitasoa saadaan kuitenkin alennettua käyttämällä asianmukaisia suojavälineitä, 
jotka on kirjattu käyttöturvallisuustiedotteeseen jokaisen kemikaalin kohdalle. 
 
Kuvio 2. Kemikaalien terveysriskit, kaikki kemikaalit. 
66 kpl  58 %
13 kpl 11 %
19 kpl  17 %
15 kpl  13 %
1 kpl 1 %
Kemikaalien terveysriskit
merkityksetön vähäinen kohtalainen merkittävä liiallinen riski
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Kuvio 3. Kemikaalien terveysriskit, H-lausekkeelliset. 
12 kpl  20 %
13 kpl 22 %
19 kpl  32 %
15 kpl  25 %
1 kpl 1 %
Kemikaalien terveysriskit
merkityksetön vähäinen kohtalainen merkittävä liiallinen riski
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6 POHDINTAA  
Työn tavoitteena oli tutustua hyötyajoneuvokorjaamon työ- ja kemikaaliturvallisuu-
den nykytilanteeseen ja mahdollisesti kehittää sitä. Työ aloitettiin kemikaalilistojen 
päivittämisellä. Opinnäytetyöntekijä oli tehnyt listausta jo projektiopinnoissaan, 
mutta sama lista ei pitänyt enää paikkaansa. Yllättävän moneen kemikaaliin oli tullut 
päivityksiä käyttöturvallisuustiedotteisiin ja ne uusittiin. Uutena asiana, jota listoissa 
ei vielä ollut, oli kemikaalin käytön riskin seuraus, todennäköisyys altistua kemikaa-
lille ja näistä johdettuna kemikaalin riskitaso. Työssä selvitettiin, mitkä kemikaalit 
puuttuvat EcoOnlinen listauksesta. Kun kaikki kemikaalit on saatu lisättyä EcoOnli-
neen, helpottaa se huomattavasti käyttöturvallisuustiedotteiden ja kemikaaliturvalli-
suuden ylläpitoa yleensä.  
Kemikaalien jälkeen siirryttiin mittauksiin. Valaistusmittauksien tulokset päivällä oli-
vat tyydyttäviä, jos pyritään 300 luksin lukemiin. Toimipisteessä tehdään myös ilta-
vuoroa kello 22:00 asti, jolloin riittävän valaistuksen tarve korostuu. Mittauksissa 
huomattiin usean loisteputken olevan pimeänä, mikä varmasti vaikutti tuloksiin. 
Opinnäytetyössä ei alettu vaihtamaan uusia loisteputkia rikkoutuneiden tilalle. Va-
laistuksesta saataisiin tehokkaampaa ja energiaystävällisempää vaihtamalla ne 
LED-valoiksi, mutta se vaatisi rahallista investointia. Asiaa voisi kuitenkin miettiä 
asentajien työhyvinvoinnin kannalta, jolloin investointi maksaisi itsensä takaisin no-
peammin. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista mitata valaistuslukemat uudelleen, 
kun kaikki loisteputket on vaihdettu toimiviin. Desibelimittaukset sijoittuivat hieman 
huonolle ajankohdalle. Mittauksia tehtiin kahtena eri viikkona, jolloin ensimmäisellä 
viikolla moni asentaja oli lomalla ja seuraavalla mittausviikolla asentajia oli koulu-
tuksissa. Vaikka mittaukset olivat hieman lyhyehköjä, päivän meluannos tuskin nou-
see yli 85 dB lukemiin. Jos mittaukset oltaisiin haluttu tehdä mahdollisimman tar-
kasti, olisi mittauksia pitänyt tehdä viitenä peräkkäisenä päivänä 8 tunnin ajan. Ai-
kataulullisista syistä tähän ei päästy. Lyhyistä eri työvaiheiden mittauksista oli ehkä 
eniten hyötyä asentajille, sillä monikaan ei tiennyt, kuinka korkeita äänitasoja eri 
laitteista lähtee. Painepesurilla autoa pestessä monikaan asentaja ei käytä kuulo-
suojausta, vaikka keskiäänitaso ylittää yli 90 dB. 
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Työssä haasteena oli aihealueen rajaus, sillä työturvallisuus itsessään on todella 
laaja käsite. Työturvallisuuteen liittyen päädyttiin käsittelemään pääasiassa melua 
ja valaistusta, joista kummastakin tehtiin mittauksia. Tuloksia verrattiin laeissa an-
nettuihin ohje- ja raja-arvoihin. Työasennoista ja ergonomiasta esiteltiin vain vähän 
teoriaa, koska siihen ei paneuduttu enempää tässä työssä. Tavoitteisiin mielestäni 
päästiin. Valaistuksesta ja melusta saatiin tietoa, millä tasolla ne ovat korjaamolla. 
Kemikaaliluettelo saatiin päivitettyä, sekä puuttuvat kemikaalit EcoOnlinesta kartoi-
tettiin. Kemikaalien riskit kartoitettiin ja liiallisen riskin omaavia kemikaaleja löytyi 
vain yksi. Kemikaalien turvallisessa käytössä tärkeintä on käyttää asianmukaista 
suojavarustusta. Työssä olisi voinut käsitellä vielä sovellusta, jolla ilmoitetaan lä-
heltä piti -tilanteista ja vahinkotapahtumista, mutta työ olisi ehkä paisunut liian suu-
reksi. Sitä voisi käsitellä seuraava opiskelija projektiopinnoissaan tai opinnäytetyös-
sään. Itse opin työssä paljon uutta etenkin melumittauksista. Työ avasi itselleni pal-
jon uusia näkökulmia turvalliseen työskentelyyn. 
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7 YHTEENVETO 
Työn toimeksiantajana oli Veho Oy Ab:n Seinäjoen hyötyajoneuvokorjaamo. Työn 
tarkoituksena oli tutkia korjaamon työ- ja kemikaaliturvallisuuden nykytilannetta, 
sekä esittää parannusehdotuksia työturvallisuuden parantamiseksi. Päätavoitteisiin 
kuului kemikaaliluettelon päivittäminen ajantasalle ja riskiarvioinnin tekeminen kai-
kista kemikaaleista. Kemikaaliluettelon päivittämiseen kuului myös puuttuvien käyt-
töturvallisuustiedotteiden hankkimen ja niiden päivittäminen jos se oli mahdollista. 
Kemikaalit pitää saadaa luetteloitua myös EcoOnline kemikaalien hallintajärjestel-
mään. Kemikaalien riskiarviointi toteutettiin kemikaalien vaaralausekkeiden ja käyt-
tömäärien mukaan. 
Työn teoriaosuus alkaa työturvallisuuteen liittyvien lakien käsittelyllä. Työturvalli-
suuslakia käsitellään paljon, sillä se on keskeinen laki työturvallisuus asioissa. Työ-
turvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työntekijöiden työolosuhteita ja ehkäistä 
työstä aiheutuvia fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Teoriaosuus jatkuu melun 
käsittelyllä. Tärkeimpänä päivittäinen meluannos sekä impulssimelu. Päivittäinen 
meluannos tulee mitata A-painotuksella ja impulssimelun huippuarvo mitataan C-
painotuksella. Melulle on määritetty toiminta- ja raja-arvot. Alemman toiminta-arvon 
ylittyessä työntekijöillä on oikeus kuulonsuojaimiin. Alemman toiminta-arvon rajat 
ovat 80 dB(A) päivittäistä melualtistusta ja 135 dB(C) äänenpaineen huippuarvoa. 
Ylemmän toiminta-arvon ylittyessä työntekijän on käytettävä kuulonsuojausta ja pai-
kat on merkittävä, joissa voi esiintyä yli 85 dB(A) melua. Ylemmässä toiminta-ar-
vossa rajat ovat 85 dB(A) ja 137 dB(C). Raja-arvoa ei saa ylittää ja jos näin käy, on 
työantajan aloitettava välittömät toimenpiteet melun vähentämiseksi. Raja-arvo on 
87 dB(A) päivittäistä melualtistusta ja 140 dB(C) äänenpaineen huippuarvoa. Kol-
men desibelin lisäys äänenvoimakkuudessa kaksinkertaistaa äänitehon. Eli jos me-
luannos halutaan pitää samana, on altistumisaikaa vähennettävä puolella. Melumit-
tauksissa käytettiin Larson Davis SoundTrack Lxt 831 äänitasomittaria. Äänitaso-
mittarin asetuksina käytettiin keskiäänitason (Laeq) mittaamiseen A-taajuuden pai-
notusta ja impulssimelun (Lcpeak) painotuksena C-taajuutta. Mittaukset sijoittuivat 
kahden eri viikon ajalle. Molemmat viikot olivat ehkä tavallista hiljaisempia, koska 
asentajia oli lomalla ja koulutuksissa. Mitatut meluannokset olivat 79-80,2 dB välillä 
eli alemman toiminta-arvon alarajalla. Äänitasoja mitattiin myös eri työkaluista ja 
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työvaiheista. Näistä tuloksista saatiin suuntaa antavaa tietoa, milloin tulisi käyttää 
kuulonsuojausta. Yllätyksenä tuli pienen akkuruuvinvääntimen 133,3 dB impulssi-
melu. 
Tärinää käsiteltiin pääasiassa teoriassa. Tärinä on kappaleen edestakaista liikettä, 
tärinästä aiheutuvia haittoja voi esiintyä etenkin raskaan kaluston korjauksessa. 
Yleisimpiä käsitärinäoireita ovat valkosormisuus, sormien puutuminen ja tunnotto-
muus sekä puristusvoiman heikkeneminen. Päivittäisen tärinäaltistustason mittaa-
miseen on kehitetty helppokäyttöinen tärinälaskin, johon syötetään tärinän voimak-
kuus ja altistumisaika. Käytännön mittauksia ei päästy tekemään, mutta korjaamolla 
käytettävät tärinää aiheuttavat työkalut kartoitettiin ja niiden tärinäarvot haettiin käyt-
töohjekirjasta. Tärinää tuottavia työkaluja oli 22 kappaletta. Annettuja tärinäarvoja 
voidaan hyödyntää tärinälaskimessa, jos tiedetään altistusaika tärinälle.  
Työtilojen valaistus on tärkeä osa työturvallisuutta ja myös työntekijöiden viihty-
vyyttä. Valaistuksen voimakkuutta mitattiin Lutron LX-101 valaistusmittarilla, joka 
mittaa lukseja. Mittaukset tehtiin päivällä ja illalla, sillä korjaamolla on myös ilta-
vuoro, jolloin auringonvaloa ei tule ikkunoista ollenkaan riippuen vuodenajasta. Mit-
tauksissa huomattiin usean valaisimen olevan rikki, joka vaikuttaa negatiivisesti tu-
loksiin. Korjaamon puolella päästiin pääosin 300 luksin lukemiin, joka olisi suositus-
ten mukainen arvo. Rikkinäisten valaisimien vaihdolla toimiviin päästäisiin todennä-
köisesti yli 300 luksin lukemiin jokaisessa korjaamohallissa. LED-valaisimet olisivat 
energiaystävällisemmät ja myös tehokkaammat, mutta se vaatisi jonkin verran ra-
hallista investointia. Asentajien työhyvinvointi voisi kuitenkin parantua tehokkaam-
massa valaistuksessa. Asentajilla on myös käytössään otsalamput, jos he tarvitse-
vat tarkempaa kohdevalaistusta. 
Työn yhtenä tavoitteena oli tutustua kemikaaliturvallisuuteen. Teoriaosuudessa kä-
siteltiin kemikaaleihin liittyvää lainsäädäntöä. Opinnäytetyöntekijä oli listannut kemi-
kaaleja jo projektiopinnoissaan, mutta kemikaaleista puuttuivat vielä riskiarvioinnit. 
Myös uusia kemikaaleja oli tullut ja käyttöturvallisuustiedotteita oli päivitetty uudem-
piin. Erilaisia kemikaaleja luetteloitiin yhteensä 115. Riskiarvioinnissa käytettiin H-
lausekkeita ja altistumisen todennäköisyyttä. H-lausekkeet saatiin käyttöturvalli-
suustiedotteista ja ne kaikki oltiin listattu työn aikaisemmassa vaiheessa. Merkittä-
vän riskin omaavia kemikaaleja löytyi 15 kappaletta ja liiallisen riskin omaavia vain 
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yksi. Kemikaaleja käytettäessä on muistettava käyttää oikeanlaisia suojavälineitä, 
tarvittavat suojavälineet on merkitty jokaisen kemikaalin käyttöturvallisuustiedottee-
seen. 
Opinnäytetyössä päästiin mielestäni tavoitteisiin. Desibelitasoista ja valaistuksen 
voimakkuudesta saatiin tietoa, millä tasolla ne ovat. Kemikaaleista saatiin päivitettyä 
kemikaalilista ja riskien arviointi tehtiin kaikista kemikaaleista. Puuttuvat kemikaalit 
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